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Дружба без границ " Сотрудничество
► В НИУ «БелГУ» подвели итоги конкурсов 
для иностранных студентов.
Церемония награждения про­
ходила в Центре межкультурной 
коммуникации. С приветственным 
словом к собравшимся обратились 
проректор по воспитательной рабо­
те и молодежной политике Светла­
на Острикова и директор ЦМК НИУ 
«БелГУ» Елена Назаренко. Благо­
дарности вручили организаторам 
и участникам благотворительного 
рождественского концерта, а также 
участникам международного кон­
курса чтецов русской классической 
литературы «И в каждой строчке 
вдохновенье» и литературно-му- 
зыкальной гостиной «Мир, который 
мы создаем».
После награждений состоялось подведение итогов конкурса на 
лучший выставочный стол экспозиции «Этнокультура народов мира», 
на которой были представлены национальные костюмы, статуэтки, 
посуда, музыкальные инструменты различных стран мира. Почётными 
грамотами были награждены студенты землячеств Туркменистана, 
Афганистана и Индии. Кроме того, в этот день студенты отмечены бла­
годарностями за информационное освещение деятельности ЦМК в со­
циальных сетях, за вклад в развитие межкультурного взаимодействия, 
продвижение идей дружбы, мира и сотрудничества в многонациональ­
ной среде НИУ «БелГУ», а также за плодотворное сотрудничество с 
Центром межкультурной коммуникации.
